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лексика. В речи информанта, разумеется, такой лексики не наблюдалось. 
Стоит сказать, что Г.А.И. смущалась от такого вольного поведения 
«икоты», просила не записывать разговор и проч. С чем связано такое 
поведение «духа», если мы считаем, что он и информант есть одно и то 
же? (Такой вывод мы делаем из сопоставительного анализа 
синтаксических конструкций, материал показал также, что и словарный 
запас «икоты» никак не может быть шире словарного запаса хозяина.) 
Возможно, это связано со стереотипностью сознания – женщина не 
должна произносить ругательства, употреблять спиртные напитки и т.п. В 
основе поведения «икоты» может лежать такая черта русского 
национального характера, как «перекладывание ответственности»: 
сквернословит и употребляет спиртное не хозяйка подселенного духа, а 
сама «икота». 
На данном материале мы можем сделать вывод о том, что «икота» и 
«хозяйка» подселенного духа не являются отдельными языковыми 
личностями, значит в данном случае «икота» является не более чем 
психическим расстройством, что, вероятнее всего, может не осознаваться 
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Интерес к слову баба в современном обществе растет, что 
подтверждается как частотой его употребления в Интернет-ресурсах, так и 
увеличивающимся числом научных работ, исследующих данное понятие. 
Так, запрос «баба» в поисковой системе Яндекс от 28.12.2012 
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содержит 41 млн. ответов, в системе Google – более 26 млн. В социальной 
сети «Одноклассники» 99 472 человека выбрали слово «баба» в качестве 
никнейма, имени или фамилии, там же зарегистрировано 991 сообщество, 
в названия которых входит субстантив баба; в другой социальной сети «В 
контакте» обнаружено 103 405 видеофайлов, 41 032 аудиозаписи, 27 384 
сообщества, 7 081 318 новостей, содержащих слово «баба», и 3 665 
человек, в именовании которых присутствует данная лексема. 
Понятие «баба» исследуется также в трудах Т.А. Агапкиной, 
Л.В. Адониной, Е.Л. Березович, А.А. Бурячка, М.М. Валенцовой, 
С. Вершинина, Т.А. Денисовой, М.С. Досимовой, И.К. Зайцевой, 
А.В. Исаченко, И.Б. Качинской, И.С. Козырева, Т.Б. Лукиновой, 
В.А. Меркуловой, А.И. Моисеева, Е.Ф. Петрищевой, И.А. Седаковой, 
С.М. Толстой, О.Н. Трубачева, Ф.П. Филина, Т.С. Чехоевой, 
И.М. Шараповой, А.С. Щербак и др. 
В работах вышеуказанных авторов рассматриваются следующие 
аспекты изучения субстантива баба: 
 баба как ключевое слово-репрезентант концепта «женщина»; 
 когнитивные признаки концепта баба; 
 стилистическая окраска данной лексемы; 
 выражение терминами родства (включая субстантив баба) иных 
смыслов (не отношений родства); 
 связь терминов родства (включая существительное баба) с 
мифологией, традициями и обычаями народа; 
 сопоставление терминов родства (включая термин родства баба) в 
языках одной и разных семей; 
 этимология данной лексемы. 
Работы, посвященные изучению динамики изменения семантики 
слова баба, нам не встретились. В условиях активизации употребления 
этой лексемы представителями современного общества исследование 
развития современных значений в ходе истории представляется нам 
актуальным. 
Основное исследование динамики изменения семантики слова баба 
производится по данным 116 русских лексикографических источников 
(региональных, специализированных, толковых, топонимических, 
фразеологических, этимологических словарей, энциклопедий, словарей 
иностранных слов, словарей синонимов). В 32 словарях слово баба не 
фиксируется; остальные словари для удобства разделены на следующие 
группы: 1) отображающие лексику XI-XVII вв. (4 источника); 2) 
отображающие лексику XVIII в. (4 источника); 3) отображающие лексику 
XIX в. (7 источников); 4) отображающие лексику XX в. (31 источник); 5) 
отображающие лексику XXI в. (38 источников). Поскольку мы не имели 
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доступа к словарям, изданным ранее 1917 года, и число лексических 
источников, отображающих лексику довольно продолжительного периода 
с XI по XVII вв., было весьма ограниченным, мы исследуем также около 
80 письменных источников указанного периода, определяем частотность 
употребления изучаемого слова в этих документах и его значения 
согласно контексту. 
Необходимо отметить, что слово баба встречается в памятниках 
письменности довольно редко. Из 79 рассмотренных исторических 
документов оно встретилось только в семи. Возможно, такое редкое 
употребление связано с содержанием документов, где описываются 
военные и политические события, к которым женщины не допускались. 
В период с XI по XVII вв., согласно данным словарей («Словарь 
древнерусского языка XI-XIV вв.» (1988), «Словарь русского языка XI-
XVII вв.» (1975), «Региональный исторический словарь второй половины 
XVI-XVIII вв. (по памятникам письменности Смоленского края)» 
(Е.Н. Борисова, 2000), «Этимологический словарь современного русского 
языка» (А.К. Шапошников, 2010), существительное баба имело 9 
значений: ‘женщина вообще’, ‘старуха’, ‘бабушка’ (мать отца или 
матери), ‘простая необразованная женщина’, ‘замужняя женщина’, 
‘повивальная бабка’; ‘пеликан’; ‘ударная часть молота’. 
В «Галицко-Волынской летописи (Ипатьевский список, XIII в.)» [ГВЛ 
: электрон. ресурс] субстантив «баба» употребляется в двух значениях – 
‘крестьянка’ и ‘жена’, например: 
«Бе бо баба ходящи и купящи коръмлю потаи въ граде вядне приносящи: толикъ 
бо бе гладъ, яко и коне имъ хотящимъ ясти уже» – в значении ‘крестьянка, женщина 
низкого сословия’. 
«И мониста великая золотая бабы своей и матери своей все полья и розъсла 
милостыню по всей земли…» – в значении ‘жена’. 
В «Молениях Даниила Заточника» (XIII в.) существительное баба 
встречается один раз в значении ‘жена’ [МДЗ: электрон. ресурс]: 
Лучше бы железо варити, нежели со злою женою бытии. Жена бо злообразна 
подобна перечесу: сюда свербит, сюда болит. Паки видех стару жену злообразну, 
кривозороку, подобну черту… Или решечи, княже, пострищися в чернцы. То не видал 
есмь мертвеца, на свинии ездячи, ни черта на бабе; не едал есми от дубья смоквеи, ни 
от липья стафилья. 
В «Домострое» Сильвестра (XVI в.) [Сильвестр: электрон. ресурс] 
лексема баба употребляется 11 раз: 9 раз в значении ‘женщина низкого 
сословия’ (согласно контексту, данное определение необходимо 
дополнить ‘занимающаяся сводничеством’); 1 раз в значении ‘женщина’ и 
1 раз в составе фразеологической единицы потворные бабы (в значении 
‘колдуньи’), например: 
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«И по твоему наказу, и отца духовного поучению, так же и они учили бы жен 
своих страху божию, вежеству и смирению, чтобы слушались госпожи, повиновались 
во всем ей, трудами своими да ремеслом заслуживали награду, а не крали бы и не 
врали, не бражничали и не блудили, и не слушали баб, какие ко греху склоняют 
молоденьких женщин…» – в значении ‘женщина низшего сословия, занимающаяся 
сводничеством’. 
«Слышал о многих я женках и девках, бабами сводницами подстрекаемых, 
которые, хозяина обокрав и хозяйку, со многим добром убегают с чужими 
мужиками… Если же не веришь ты рассказам об этих бабах, вот что скажу» – в том 
же значении. 
«А бабе той всегда найдется минутка о всяком деле с девками перемолвиться» – 
в том же значении. 
«Следует оберегать душевную чистоту и телесное бесстрастие… с распутными 
бабами не водиться…» – в значении ‘женщина’. 
В «Житии протопопа Аввакума, им самим написанном» (XVII в.) 
[Аввакум 1672-1673: электрон. ресурс] субстантив баба употребляется 9 
раз: 7 раз в значении ‘женщина’, 1 раз в значении ‘птица’, 1 раз в значении 
‘женщина низшего сословия’, например: 
«И тут пожил немного, – только осмь недель: дьявол научил попов, и мужиков, и 
баб, пришли к патриархову приказу, где я дела духовныя делал, и, вытаща меня из 
приказа собранием, – человек с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били 
батожьем и топтали; и бабы были с рычагами» – в значении ‘женщина’. 
«Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят: “убить вора, 
блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!”» – в том же значении. 
«В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы – перие 
красное, вороны черные и галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и 
курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие – многое множество, птицы 
разные» – в значении ‘пеликан’. 
«Перевел меня в теплую избу, и я тут с аманатами и с собаками жил скован зиму 
всю. А жена с детьми верст с двадцать была сослана от меня. Баба ея Ксенья мучила 
зиму ту всю, – лаяла да укоряла» – в значении ‘крестьянка, женщина низкого 
сословия’. 
Таким образом, проанализировав доступные нам письменные 
памятники XI-XVII вв., мы можем выделить 6 значений исследуемого 
слова: 4 из них фиксировались как в словарях, так и в памятниках 
письменности (‘женщина’, ‘бабушка’, ‘жена’, ‘пеликан’), значения 
‘крестьянка’ и ‘колдунья’ фиксируются только в рассматриваемых 
письменных памятниках; значения ‘старуха’, ‘повивальная бабка’, 
‘ударная часть молота’ были обнаружены только в словарях. 
В лексикографических источниках, отражающих лексику XVIII в., – 
«Словарь Академии Российской» (1789), «Словарь русского языка XVIII 
в.» (1984), «Региональный исторический словарь второй половины XVI-
XVIII вв. (по памятникам письменности Смоленского края)» 
(Е.Н. Борисова, 2000), «Рукописный лексикон первой половины XVIII 
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века» (1964), – зафиксировано 14 значений: с 10 из них мы уже 
встречались при анализе лексики XI-XVII вв. (‘замужняя крестьянка’, 
‘женщина вообще’, ‘старуха’, ‘бабушка’, ‘жена’, ‘замужняя женщина’, 
‘повивальная бабка’, ‘колдунья’, ‘пеликан’, ‘ударная часть молота’); 
развивается новое переносное значение ‘робкий мужчина’; фиксируются 
значения ‘бабочка, мотылек’, ‘каменный идол, истукан’, ‘кость’. 
Рассмотрим новые значения более подробно. Значение ‘робкий 
мужчина’ появилось в связи с переносом свойств одного объекта на 
другой на основе сходства поведения. Робость, нерешительность, 
неуверенность в себе – черты характера, не свойственные образу 
мужчины, чаще ассоциируемые с образом женщины. Так, при обращении 
к мужчине ‘баба’ высказывание приобретает ироничный, 
пренебрежительный оттенок. 
Схема 1.  
Развитие значения ‘робкий мужчина’ у слова баба 
Баба (женщина), XI-XVII вв.: 
→ ‘женщина’ (XVIII-XXI вв.); 
→ ‘робкий мужчина’ (XVIII-XXI вв.). 
Значение ‘бабочка, мотылек’, согласно этимологическому словарю 
М. Фасмера, развилось из значения ‘старуха’ на основе представления, что 
душа умершего (старухи часто ассоциируются с образом смерти) 
продолжает жить в виде бабочки. 
Схема 2. 
Развитие значения ‘бабочка’ у слова баба 
Баба (старуха), XI-XVII вв.: 
→ ‘старуха’ (XVIII-XXI вв.); 
→ ‘бабочка’ (XVIII-XIX вв.). 
Появление значения ‘каменный идол, истукан’, по М. Фасмеру, 
связано или с заимствованием из тюркских языков baba (‘изваяние’, что 
восходит к baba ‘отец’), или с развитием значения ‘женщина’. Историк 
Сергей Вершинин считает, что именно вторая версия более близка к 
истине, объясняя это тем, что на территории России большинство 
каменных баб изображают женскую фигуру. 
Схема 3. 
Развитие значения ‘каменный идол’ у слова баба 
Заимствование baba (изваяние), XVIII-XXI вв. 
Баба (женщина), XI-XVII вв.: 
→ ‘женщина’ (XVIII-XXI вв.); 
→ ‘каменный идол’ (XVIII-XXI вв.). 
Согласно этимологическому словарю А.В. Семенова, значение ‘кость’ 




Развитие значения ‘кость’ у слова баба 
Баба (ударная часть молота), XI-XVII вв.: 
→ ‘ударная часть молота’ (XVIII-XXI вв.); 
→ ‘кость’ (XVIII-XIX вв.). 
Проанализировав данные словарей, отражающих лексику XIX в., – 
«Словарь церковно-славянского и русского языка» (П. Плетнев, А. 
Востоков, 1847), «Словарь языка Пушкина» (В.В. Виноградов), 
«Толковый словарь живого великорусского языка» (В.И. Даль, 1880 – 
1882), «Словарь народноразговорной лексики и фразеологии, 
составленный по собранию сочинений И.С. Тургенева» (Ф.А. Марканова, 
1968), «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. 
Сборник образных слов и иносказаний» (М.И. Михельсон), 
«Энциклопедический словарь» (Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон), «Объяснение 
25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык с 
означением их корней» (А.Д. Михельсон, 1865), – мы можем обнаружить 
у слова баба 24 значения: 10 из них прослеживались и в более ранние 
периоды (‘замужняя крестьянка’, ‘женщина вообще’, ‘бабушка’, ‘жена’, 
‘повивальная бабка’, ‘робкий мужчина’, ‘бабочка’, ‘пеликан’, ‘каменный 
идол’, ‘ударная часть молота’); не фиксируются 2 значения – ‘старуха’ и 
‘колдунья’; появляется 14 новых значений – ‘почетное обращение к 
старшему мужчине’, ‘почетный титул на Востоке’, ‘стрекоза’, ‘сорт 
груши’, ‘рассоха’, ‘столб’, ‘опора для колодезного журавля’, ‘пень’, 
‘стояк’, ‘одинокая стойка с проушиной’, ‘ворот’, ‘навой’, ‘кулич’, ‘игра 
школьников’, ‘название села и станции Черниговской губернии 
Сосницкого уезда’. 
Тот факт, что два значения перестали фиксироваться в 
лексикографических источниках, отображающих лексику XIX в., мы 
склонны связывать с недостаточным числом доступных источников. 
Устаревание этих значений вряд ли могло произойти: ведь уже в словарях 
XX и XXI вв. эти значения вновь фиксируются. А.В. Белова в статье 
«“Снова принимаешь вид старухи”: восприятие старости русскими 
дворянками (XVIII – сер. XIX вв.)» [Белова 2009: электрон. ресурс] к 
выражениям, описывающим старость, причисляет словосочетание старая 
баба. В литературе для обозначения жены деда или старой женщины чаще 
употребляется производное бабушка (по сравнению с мотивирующим 
баба в этом же значении). 
Значение ‘кулич’ имеет несколько версий своего происхождения. С 
одной стороны, согласно легенде, польский король Станислав Лещинский, 
посчитав популярный в XVII-XVIII вв. пирог Kugelhopf слишком сухим, 
ввел традицию окунать его в вино. Получившийся десерт он назвал в 
честь любимого героя сказок Али-Бабы (имя которого восходит к тюрк. 
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baba – отец). С другой стороны, существует версия, что кулич был назван 
«бабой» по сходству внешних признаков. Высокая цилиндрическая форма 
с волнообразными краями напоминала складки на юбке. Таким образом, в 
первом случае значение ‘кулич’ развивается из заимствования из 
тюркских языков ‘почетное обращение к мужчине, старшему по возрасту’; 
во втором случае – из значения ‘женщина’. 
Схема 5. 
Развитие значения ‘кулич’ у слова баба 
Заимствование baba (отец, старик), XVIII в. → сказочный персонаж Али-баба 
(перевод сказки на русский язык с французского, XVIII в.) → кулич (XIX в.). 
Баба (женщина), XI-XVIII вв.: 
→ ‘женщина’ (XIX-XXI вв.); 
→ ‘кулич’ (XIX-XXI вв.). 
Значения ‘почетное обращение к старшему мужчине’ и ‘почетный 
титул на Востоке’ были заимствованы из тюркских языков, что, скорее 
всего, было связано с вынужденными контактами русского и турецкого 
войск в связи с русско-турецкой и крымской войнами. 
Название села Баба связывают с каменной бабой на огромном кургане 
близ этого места. 
Схема 6. 
Развитие значения ‘топоним’ у слова баба 
1) Баба (женщина), XI-XVII вв.: 
→ ‘женщина’ (XVIII-XXI вв.); 
→ ‘каменный идол’ (XVIII в.) → Баба ‘топоним, где находятся каменные бабы’ 
(XIX-XXI вв.). 
2) Заимствование baba (старик, отец) → каменный идол (XVIII в.) → Баба 
‘топоним, где находятся каменные бабы’, XIX-XXI вв. 
В XX в. число значений увеличивается до 28; 20 из них существовали 
и в более ранние периоды: ‘замужняя крестьянка’, ‘женщина вообще’, 
‘старуха’, ‘бабушка’, ‘жена’, ‘простая необразованная женщина’, 
‘повивальная бабка’, ‘колдунья’, ‘робкий мужчина’, ‘почетное обращение 
к старшему мужчине’, ‘почетный титул на Востоке’, ‘пеликан’, ‘сорт 
груши’, ‘каменный идол’, ‘столб’, ‘стояк’, ‘одинокая стойка с 
проушиной’, ‘ударная часть молота’, ‘кулич’, ‘название села’ (по данным 
толковых словарей русского языка: «Большой толковый словарь 
современного русского языка» (Д.Н. Ушаков, 1935-1940), 
«Иллюстрированный толковый словарь современного русского языка. 
Активная, наиболее употребительная лексика русского языка конца XX – 
начала XXI века» (В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина, 2007), «Малый 
академический словарь» (1957-1984), «Словарь русского литературного 
словоупотребления» (1987), «Словарь современного русского 
литературного языка» (1950-1965), «Толковый словарь русского языка» 
(С.И. Ожегов, 1949); словарей иностранных слов М.А. Надель-Червинской 
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и П.П. Червинского (1995), Ф. Павленкова (1907), Ф.Н. Петрова (1939), 
М. Попова (1907), А.Н. Чудинова (1910); этимологических словарей 
А. Преображенского (1910-1914), М. Фасмера (1964), П.Я. Черных (1993) 
и др. лексикографических источников). В связи с официальной отменой 
крепостного права слово баба в значении ‘крестьянка’ стало устаревать и 
в словарях XX века сопровождается пометой устаревшее. В это время 
появляются новые значения: ‘теща’, ‘свекровь’, ‘невестка’, ‘название 
подорожника’ (белорус.), ‘деревянная тренога’, ‘водящий в игре’, ‘куча 
отходов от обработки льна’, например: 
1. Баба (жена), XI-XIX вв.: 
→ ‘жена’ (XX-XXI вв.); 
→ ‘невестка’ (ХХ в.). 
2. Баба (старуха), XI-XVIII вв.: 
→ ‘старуха’ (XVIII-XXI вв.); 
→ ‘игра’ (XIX-XX вв.) → ‘водящий в игре’ (XXI в.). 
3. Баба (‘старуха’), XI-XX вв.: 
→ ‘старуха’ (XXI в.); 
→ ‘баба Сноп’ (миф. существо), XXI в. → ‘сноп’ (XXI в.): 
→ ‘сноп в укладке’; 
→ ‘поставленные шатром пучки вырванного льна’; 
→ ‘укладка бревен, дров шатром для просушки’; 
→ ‘пучок соломы, спускаемый в пивной чан для процеживания’; 
→ ‘связанные в пучок грозди ягод’; 
→ ‘круглый стог сена’; 
→ ‘куча мха’; 
→ ‘куча отходов от обработки льна’. 
Значение ‘мотылек, бабочка’ закрепляется за производным бабочка и 
в словарях XX и XXI веков не фиксируется у слова баба. 
Необходимо отметить, что некоторые значения существительного 
баба фиксировались всего лишь в одном словаре. Так, значения 
‘стрекоза’, ‘рассоха’, ‘пень’, ‘ворот’, ‘навой’, ‘игра’ упоминаются только в 
толковом словаре В.И. Даля. Но если значение ‘игра’ продолжает свое 
существование посредством таких фразеологический единиц, как тесная 
баба и слепая баба, и фиксации нового более узкого значения ‘водящий в 
игре в прятки’, то о судьбе остальных значений автору статьи ничего не 
известно. Таким образом, вышеупомянутые значения не входят в состав 
лексики XX века. 
Точно так же значение ‘название подорожника’ отражено лишь в 
«Словаре иностранных слов» Ф. Павленкова, а ‘сорт груши’ – только в 
«Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 
В XXI веке число значений увеличивается до 54 – по данным 
словарей иностранных слов: «Большой словарь иностранных слов» (2007), 
«Новейший словарь иностранных слов и выражений» (2003), «Новый 
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словарь иностранных слов» (2009); специализированных словарей: 
«Кулинарный словарь» (Л.И. Зданович, 2001), «Кулинарный словарь» 
(В.В. Похлебкин, 2002), «Металлы и сплавы. Справочник» (В.К. Афонин, 
Б.С. Ермаков, 2003), «Словарь автомобильного жаргона» (2009), «Словарь 
изобразительного искусства» (В.В. Власов, 2004-2009), «Словарь 
славянской мифологии» (И.А. Мудрова, 2010); толковых словарей 
русского языка Д.В. Дмитриева (2003), Т.Ф. Ефремовой (2000), 
С.А. Кузнецова (2000), В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной (2007); 
топонимических словарей Е.М. Поспелова (2001) и А.В. Твердого (2011); 
энциклопедий: «Большой энциклопедический политехнический словарь» 
(2004), «БЭС» (2000), «Википедия» (электронный ресурс), «Исламский 
энциклопедический словарь» (А. Али-заде, 2007), «Основы духовной 
культуры (энциклопедический словарь педагога)» (В.С. Безрукова, 2000); 
этимологических словарей П.А. Крылова (2005), Н.М. Шанского (2004), 
А.К. Шапошникова (2010) и др. лексикографических источников. Точно 
так же, как и в словарях XX века, значение ‘крестьянка’ фиксируется во 
многих источниках с пометой «устаревшее». Значение ‘повивальная 
бабка’ с развитием медицины тоже стало устаревать, хотя пометой 
«устаревшее» данное слово отмечается не во всех современных словарях. 
Значение ‘почетный титул на Востоке, который получали религиозные 
деятели’ исчезает, но на его месте появляются схожие по смыслу 
заимствования из башкирского баба ‘мужчина, совершающий обряд 
обрезания’ и из тюркского баба ‘бродячий религиозный проповедник’. 
В словаре говоров Русского Севера значение ‘столб’ 
конкретизируется и разбивается на несколько новых: ‘опорный столб в 
изгороди’, ‘подпорка к стожару’, ‘столб-опора с воротом или без него, 
используемый при вытягивании, подъеме рыболовных снастей’, ‘столб с 
раздвоенным верхним концом, вбитый в берег для причаливания 
сплавных плотов или другой цели’. 
Схема 7. 
Развитие значения ‘столб’ у слова баба 
Баба (ударная часть молота), XI-XVIII вв.: 
→ ‘ударная часть молота’ (XIX-XXI вв.); 
→ ‘столб’ (XIX-XX вв.): 
→ ‘опорный столб в изгороди’ (XXI в.); 
→ ‘подпорка к стожару’ (XXI в.); 
→ ‘столб-опора с воротом или без него при подъеме снастей’ (XXI в.); 
→ ‘столб с раздвоенным верхним концом, вбитый в берег’ (XXI в.). 
Ряд других новых значений можно объединить под названием ‘пучок, 
гроздь, связка чего-либо’: ‘сноп в укладке’, ‘составленные шатром пучки 
вырванного льна’, ‘укладка бревен, дров шатром для просушки’, ‘пучок 
соломы, спускаемый в пивной чан для процеживания пива’, ‘связанные в 
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пучок грозди ягод’, ‘круглый стог сена’, ‘куча мха’, ‘куча отходов от 
обработки льна’. 
Интересен тот факт, что фиксируется большее число топонимов Баба: 
1) Вершина в Успенском районе Краснодарского края; 
2) Мыс в Турции, западная оконечность Азии; 
3) Гора, горный массив на Балканах; возвышается над городом 
Битола в республике Македония; 
4) Горный хребет в системе Гиндукуша, в центральной части 
Афганистана; 
5) Село, Засульский сельский совет, Недригайловский район, 
Сумская область, Украина. 
Названия всех вышеупомянутых горных массивов восходят к 
тюркскому баба ‘старик, отец’. Название Баба вершина в Краснодарском 
крае и село на Украине приобрели в связи с находками каменных баб в 
данных местах. 
В XXI веке фиксируются также такие антропонимы, как Баба 
Карнелиу, Баба Фегани, Баба Хоми Джехангир, Баба Тахер Орьян, Баба 
Ананнов, Баба Армандо Адаму, Ку-Баба и Ур-Баба. 
Схема 8. 
Развитие значения ‘антропоним’ у слова баба 
Заимствование baba ‘старик, отец’ (XVIII в.) → ‘обращение к старшему 
мужчине’ (XIX-XX вв.): 
→ ‘обращение к старшему мужчине’ (XX-XXI вв.); 
→ ‘антропоним’ (XX-XXI вв.). 
Подводя итог нашему исследованию, мы можем отметить, что, 
несмотря на устаревание и исчезновение некоторых значений, общее 
число актуальных значений слова баба в ходе истории увеличивается. 
Этот процесс наращивания системы значений проходит неравномерно во 
времени. Можно выделить «стабилизирующие этапы», когда число 
значений увеличивается незначительно, и «скачки», когда система 
значений увеличивается практически в 2 раза. Большую часть значений 
язык приобрел за счет собственных средств, число заимствований 
незначительно. В основном все новые значения образовываются 
посредством метонимического или метафорического переноса значений, 
конкретизации значения и по аналогии. 
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